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ABSTRAK 
 
 
PT. Sloka Kencana Abadi merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2005 yang 
bergerak dalam bidang otomotif khusus untuk penjualan sparepart mobil dengan merek 
KIA,Toyota,Hyundai,Honda,dan Mitsubisi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah 
citra toko berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan dampaknya pada loyalitas 
pelanggan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas,uji 
reabilitas,uji normalitas,korelasi sederhana dan analisis jalur. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Jumlah responden yang akan diteliti adalah 
sebanyak 100 orang yaitu pelanggan PT.Sloka Kencana Abadi. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah ada pengaruh signifikan citra toko 
terhadap kepercayaan konsumen dan dampaknya pada loyalitas pelanggan. Perusahaan 
harus lebih memperhatikan citra toko dan kepercayaan konsumen agar pelanggan tetap 
loyal. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi PT. SKA agar 
dapat mempertahankan pelanggan yang loyal agar dapat meningkatkan penjualan di tahun 
yang akan datang.  
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